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LETTRE DU DOCTEUR FERNANDO PEDROSO 
A U  MINISTRE D ’OUTREMER
(3-II-1883)
SO M M AIRE —| A vis de la Comission de Reforme des Missions au sujet 
du transfert du Seminaire de Luanda a la Mission 
de Hu'ila, sous son immediate direction.
Il.mo e E x.mo Sr.
A  Comissao de estudo da Reforma da Missao Ultramarina 
recebeu da Secretaria deste Ministerio os documentos relatives 
a transfereneia do seminario diocesano de Luanda para a Missao 
de Huila, para sobre este facto a Comissao dar o seu parecer.
A  Comissao tendo-se reuni do poucas vezes, na expectativa 
do acabamento da resposta para Roma sobre o Padroado do 
Zaire, de que o seu Secretario Relator, Luciano Cordeiro, se 
encarregou e nao tern acabado, pelos numerosos e pesados tra- 
bafhos, de que tern estado sobrecarregado, so 'ha pouco tratou 
esse assunto e o resolveu da forma que passo a dizer.
A  utilidade, a necessidade urgente da transferencia do Se­
minario estao por tal forma evidenciadas nos documentos e sao 
estes tao Concordes com as diversas informafoes, que podem 
influir naquela providencia, que nao pode esta Comissao dei- 
xar de ver nela mais uma prova do zelo apostolico do Bispo 
missionario e da louvavel energia do Govenador Geral. E se 
se pondera que eSte foi talvez salvar alguma existencia, amea- 
^ada pelo clima, ou restabelecer as danificadas, quase se pode 
exclamar tambem, «o feliz culpa!», se culpa houve na san^ao
dada a providencia episcopal e oxala quo nunca recaiam os bitts 
de indemnidade senao sobre providencias de igual valia.
Acrescenta esta Comissao, que um seminario esteril quase, 
senao mesmo completamente, durante 30  anos de existencia, 
era uma institui^ao condenada, e resuscita-la em outro local 
em boas condifoes de vida e decerto para elogio, nao para absol- 
vifao.
Acresce que aquele meio de Luanda nao podia insuflar 
decerto o esplrito verdadeiramente missionario. Agora, porem, 
em Huila o afastamento de todas as influencias deleterias fisi- 
cas, morais e sociais, a direcfao de sacerdotes devOtados e ilus- 
trados, a vista diaria e mesmo a coopera^ao nas vanadas obras 
missionarias que se estao realizando e completarao aquela espe- 
ran^osa rnissao, posta em plena selvajaria, tudo fara esperar 
frutos de ben^ao e abundantes da sabia providencia.
A  tentativa de um clero indigena, formado pelo geral de 
rapazes educados desde a infancia em um meio tao apropriado, 
nao esta ainda completamente experimencada. O clero missio­
nario europeu tern ja por varias partes algins auxiliares indi- 
genas. M as o facto e que o missionario europeu e indispensavel 
em todos os paises de Missao.
A  Missao de Huila tratando de realizar essa tentativa em 
regiao do Padroado, merece itoda a simpatia e toda a protec^ao 
e esta Comissao a recomenda vivamente a V . E x .a.
A  Comissao, e verdade, no seu proposito de teforma geral 
da Missao Ultramarina, nao se ocupou por modo especial dos 
seminarios para indigenas, nem os propoe em Africa, como 
medida geral. Onde surgirem sob a iniciativa dos Prelados e 
Missionaries entende ela deverem ser protegidos.
E por esta forma ore esta Comissao ter dito quanto baste 
para satisfa^ao ao que 'lhe foi encarregado. N ao se trata de 
decretar, mas de sancionar uma providencia e para isto parece 
bastan'te o que dito fica, nao reStando a esta Comissao senao 
manifestar a esperan^a de que a providencia seja de ben^ao
abundante para a Ptovincia e Diocese de Angola e de grande 
men to para o Prelado e Governador Geial, que tao exeelente- 
mente a planearam e tao rapidamente a realizaram.
Deus guarde a V . E x .a muitos anos.
Sala da Comissao, em 3 de Fevereiro de 1883 .
De ordem da Comissao
O Score tar io 
Fernando Pedroso.
II.m E x.mo Sr. Ministro Secretano de Estado dos Negocios 
do Ultramar.
A H U  —  Junta Consultiva do Ultramar, Carton 2 1 4 .
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